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ϯઓུΛ࠶ೝࣝͤͨ͞ϦνϟʔυɾϑΥελʔʢRichard N. Fosterʣ ɺطଘاۀͷΠϊϕʔγ













Utterbackʣ ɺ ͓ΑͼΫϨΠτϯɾΫϦεςϯηϯ ʢClayton M. Christensenʣ ͷ࿦จΛݕ౼ͨ͠ɻ
·ͨɺୈ 3 ষͰ͸ೋ࣍ి஑ۀքͷࣄྫΛ঺հͨ͠ɻͦͯ͠ɺୈ 4 ষͰɺೋ࣍ి஑ۀքͷࣄ
ྫΛ༻͍ͯɺ৽ناۀʹ͓͚Δࢀೖͷ੒ޭཁҼΛ෼ੳͨ͠ɻ 
ຊ࿦จ͸ɺୈ 6 ষҎ߱ʹ૬౰͢Δͱ΋͍͑Δʢਤද 1-1ʣ ɻલ࿦จͷઌߦݚڀɺٴͼೋ࣍
ి஑ۀքͷέʔεΛड͚ͯɺطଘاۀͰ͋Δࡾ༸ͱদԼి஑ͱͷؒʹࢢ৔੒ՌͷࠩҟΛ΋
ͨΒͨ͠ཁҼΛ෼ੳͨ͠ɻͦͷͨΊɺຊ࿦จΛ͓ಡΈʹͳΔલʹɺલ࿦จͷୈ 2 ষɺٴͼ
ୈ 3 ষΛҰಡ͍͖͍ͯͨͩͨ͠ɻ·ͨɺୈ 4 ষͱୈ 5 ষʹ͍ͭͯ΋ɺҰಡ͍͍ͨͩͨํ͕ɺ
ຊ࿦จͷཧղ͕ਐΉ΋ͷͱࢥΘΕΔɻ 
 



































 ͜ͷੈ୅ަ୅࣌ظʹλΠϛϯάΛ߹ΘͤͯࢀೖΛࢼΈͨͷ͕౦ࣳͰ͋Δɻ౦ࣳ͸ 81 ೥Α
                                                  
1  ʰिؒ౦༸ܦࡁʱ1996.7.27 
  3ਤ 2-1 ೋ࣍ి஑ۀքͷٕज़ͷஅઈظͱ S ࣈۂઢ 




































                                                  




3  ਆాɺླ໦ɺࠤʑ໦ɺ࿨ాɺখ஌࿨ (1996) 




































స͢Δ͜ͱʹ੒ޭͨ͠ʢਤ 2-2ʣ ɻ 
                                                  
4  طଘϝʔΧʔؔ܎ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2004.5 ݄ʣʹΑΔɻ 
5  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1996.6.5 
6  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1996.11.7 
  5ਤ 2-2 Ϧν΢ϜΠΦϯి஑ࠃ಺ੜ࢈ྔγΣΞʢ਺ྔϕʔεʣ 
ιχʔ ιχʔ ιχʔ ιχʔ ιχʔ
ιχʔ ιχʔ
2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
22.4% 24.3%























































ൃදͨ͠ɻ ͞Βʹ 2002 ೥ʹ͸ܞଳి࿩޲͚֯ܕి஑ʹڧ͍GSϝϧίςοΫͷൃߦࡁΈגࣜ
ͷ 51ˋΛৡΓड͚ɺܦӦݖΛऔಘͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳੵۃ౤ࢿͷ݁Ռɺࡾ༸ͷ 2003 ೥౓ͷࢢ
৔γΣΞ͸ɺχοΧυి஑͕ 39.7ˋɺχοέϧਫૉి஑͕ 45.6ˋɺϦν΢ϜΠΦϯి஑͕
25.7ˋͱɺ͢΂ͯͷి஑ͰτοϓγΣΞʹͳ͓ͬͯΓɺѹ౗తͳڧ͞Λݟ͚͍ͤͭͯΔʢਤ




ΣΞ͸χοΧυి஑Ͱ 13.0ˋʢ3 Ґʣ ɺχοέϧਫૉి஑͸ 16.3ˋʢ3 Ґʣ ɺϦν΢ϜΠΦϯ
ి஑͸ 10.8ˋʢ4 ҐʣͱͳΓɺݫ͍͠ϙδγϣϯʹ؁Μ͍ͯ͡Δʢਤ 2-3ʣ ɻ 
 Ҏ্Ͱઆ໌֤ͨࣾ͠ͷٕज़બ୒΍ɺͦͷଞͷߦಈ͸ɺද 2-1 ʹ·ͱΊ͍ͯΔɻ 
                                                  



































  7ද 2-1 ి஑ϝʔΧʔ֤ࣾͷ೥ද 
౦ࣳ   
౦ࣳి஑ʢNiMHʣ  A&TBʢLi-ionʣ 
ࡾ༸  দԼి஑  ιχʔ 











































































NiMH ΋ 2000 ສݸ
ମ੍΁֦ுܭըɻ
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Խ͸྆ࣾͱ΋ 1990 ೥ɺϦν΢ϜΠΦϯి஑͸྆ࣾͱ΋ 1994 ೥Ͱ͋Δɻ 
͔͠͠ɺ͜Ε΋߹ཧతͳߦಈͷ݁Ռͱ͍͑Α͏ɻͱ͍͏ͷ͸ɺͦͷ࣌ظʹࢀೖͨ͠ཧ༝
Λߟ͑ͯΈΕ͹Θ͔Δɻ1990 ೥ʹχοέϧਫૉి஑ʹࢀೖͨ͠ͷ͸ɺ౦ࣳి஑ʢ౦ࣳʣͷ
                                                  
8 Foster(1986) 




























ͨ࣌͠ʹ͸ɺ ཌ೥ʹ͸݄࢈ 300 ສݸମ੍Λܭը͕ͨ͠ɺ Ϧν΢ϜΠΦϯి஑ʹࢀೖͨ͠ 1994







                                                  




































                                                  
10  ʰ೔ܦϏδωεʱ1992.12.14 
11  ʢࣾʣి஑޻ۀձͷௐ΂Ͱ͸ɺҰ࣍ి஑ͷࢢ৔ن໛ʢֹۚϕʔεʣʹ઎ΊΔϦν΢ϜҰ࣍ి஑ͷׂ߹͸
3 ׂఔ౓Ͱ͋Δɻ 
12  ࡾ༸ిػגࣜձࣾίʔϙϨʔτίϛϡχέʔγϣϯ෦ฤ (2001) 


















































                                                  
13  طଘͷେاۀ͕߹ཧతʹ͢Ε͹͢Δ΄ͲϛεΛ൜͢ཁҼ͸Christensen (1997)ʹৄ͍͠ɻ 
14  ࡾ༸ͷେฏହԝৗ຿͕ʮ೥಺ʹ͸ਖ਼ࣜʹࢀೖΛൃද͢Δ͔΋͠Εͳ͍ʯͱޠͬͨɻ ʢ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ
1993.10.13ʣ 




















ݱΕ࢝Ίͨ 2000 ೥લޙͷঢ়گʢਤ 3-3ʣ͔Βඥղ͍ͯΈ͍ͨɻ 




͸ݢฒΈۀ੷ѱԽΛڧ͍ΒΕͨɻ ਤ 3-3 ΛݟΔͱɺ দԼి஑΋ IT όϒϧ่յͷӨڹΛड͚ɺ
Ϧν΢ϜΠΦϯి஑ɺχοέϧਫૉి஑ͱ΋ʹച্ߴΛܹݮ͍ͤͯ͞Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ
ࡾ༸͸ച্ߴΛҡ࣋͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖͍ͯΔɻ͜ͷཁҼΛ෼ੳ͢ΔͨΊʹɺϊʔτύιίϯ
ࢢ৔ΑΓ΋མͪࠐΈ͕େ͖͔ͬͨܞଳి࿩ࢢ৔ͷঢ়گΛߟ࡯͢Δʢਤ 3-4ʣ ɻ 








17ɻ Ͱ͸ɺ 2000 ೥࣌఺ͷ೔ຊࢢ৔ɺ ւ֎ࢢ৔͸ͦΕͧΕͲͷΑ͏ͳঢ়گͰ͋ͬͨͩΖ͏͔ɻ




                                                  
15 IT૯ݚ(2003a) 
16  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 1996.6.5 ܝࡌͷిػϝʔΧʔͷίϝϯτɻ 
17  ೋ࣍ి஑ۀքؔ܎ऀ΁ͷΠϯλϏϡʔʢ2004.5 ݄ʣʹΑΔɻ 





























































 ͜ͷΑ͏ͳࡾ༸ͷ౤ࢿઓུ͸ɺങऩઓུ͔Β֞ؒݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻࡾ༸͸ 2000 ೥ʹ౦
ࣳి஑ͷχοέϧਫૉి஑ࣄۀΛങऩ͠ɺ2002 ೥ʹ͸Ϧν΢ϜΠΦϯి஑Λओྗͱ͢ΔGS
                                                  
18  ถCahners In-Stat Groupͷ 2000 ೥ 6 ݄ͷൃදʹΑΔɻ·ͨɺిࢠ৘ใٕज़࢈ۀڠձͷ 2001 ೥ 1 ݄ͷൃද
Ͱ͸ɺதࠃͷ 2000 ೥ͷधཁ਺͸ରલ೥ൺ 81.4ˋ૿ͷ 3992 ສ୆Ͱ͋Γɺ2005 ೥ʹ͸ 9937 ສ୆ʹͳΔͱ༧
ଌ͍ͯͨ͠ɻ 
19  ԁ౵ܕͱ͸ҧͬͯѹྗ͕ۉ౳ʹ͔͔Βͳ͍ͨΊ๲ுʹऑ͍ɻ ͦͷͨΊߴ౓ͳΨε੍ޚٕज़͕ඞཁʹͳΔɻ
·ͨ෧ޱ΋͔͠ΊͰ͸ͳ͘ɺϨʔβʔ༹઀ͰߦͳΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ 












































                                                  
20 1997 ೥ʹ೔ຊి஑ͱࡾඛిػͱ͕ઃཱͨ͠ڞಉग़ࢿձࣾɻܞଳి࿩༻֯ܕి஑ʹݶΕ͹ࡾ༸ʹ͙࣍ 2 Ґ
ͷγΣΞΛ઎Ί͍ͯͨɻ 
21  ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2000.10.05 
22  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2003.8.20 






































































































































  16੡඼։ൃΛڧԽͨ͠ͷ͸ɺ1999 ೥ʹܞଳి࿩޲͚Ϧν΢ϜϙϦϚʔΛ঎඼Խͨ࣌͠఺Ͱ͋




























ͷཱ৔͔ΒϚωδϝϯτ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δࣄۀຊ෦੍Ͱ͋Δͱ͍͑Α͏ʢද 3-2ʣ ɻ 
দԼి஑ʹΑΔυϥεςΟοΫͳܦӦࢿݯͷγϑτ͕֬ೝͰ͖ͨͷ͸ɺ2004 ೥ 6 ݄ʹܾ
அͨ͠χοέϧਫૉి஑ͷࠃ಺ੜ࢈͔ΒͷఫୀͰ͋Δ
25ɻ࣮͸͜ͷͱ͖ฏߦͯ͠૊৫ߏ଄ͷ
վֵ΋ਐΊΒΕ͓ͯΓɺಉ೥ 10 ݄ 1 ೔෇ͰɺͦΕ·Ͱχοέϧਫૉి஑ɺϦν΢ϜΠΦϯ
ి஑͝ͱʹ෼͔Ε͍ͯͨࣄۀ෦Λɺ ʮখܕೋ࣍ి஑ϏδωεϢχοτʯͱ͍͏Ұͭͷࣄۀ෦
ʹ·ͱΊͨʢਤ 3-1ɺຊষ຤ඌܝࡌʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺෳ਺ͷٕज़Λ૯߹తʹϚωδϝϯτͰ
                                                  
24 IT૯ݚ(2003a)ͷσʔλΛ༻͍ͯࢉग़ 
25  ೔ຊܦࡁ৽ฉ 2004.6.20 




















































ͪͳΈʹɺ ࡾ༸͸ͱ͍͏ͱɺ দԼి஑ͷ૊৫վֵΑΓ΋ 3 ೥΋લʹ࣍ͷखΛଧ͍ͬͯΔɻ






                                                  
26  ೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2001.5.18 



























































































































































































































ग़ॴɿ2001 ೥࣌఺ͷ૊৫ਤ͸೔ܦ࢈ۀ৽ฉ 2001.5.18 ͷਪଌΛਤࣜԽ
 






•  ࣍ੈ୅ͷओྲྀٕज़ͷݟ௨͕͠ෆಁ໌ͳஈ֊Ͱ͸ɺ طଘاۀ͸ٕज़બ୒ϛεʹΑ
ΔӨڹΛ࠷খݶʹ͢ΔͨΊʹɺෳ਺ٕज़ʹ౤ࢿͯ͠ϓϨʔݖΛཹอ͢Δɻ 
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ʰ೔ܦΤϨΫτϩχΫεʱ1998.10.5ɺpp.136-143ɺ ʮϙετ Li ΠΦϯͷީิɿۚଐ Li ి஑͕
࠷ӈཌྷɺ೩ྉి஑΋ු্ʯ 





















ʰ೔ܦϏδωεʱ1994.7.11ɺpp.55-57ɺ ʮϦν΢ϜΠΦϯ 2 ࣍ి஑ɿখ͞ͳମʹେ༰ྔॆిɺ
ܞଳػث޲͚ࢀೖܹԽʯ 




ʰ೔ܦϏδωεʱ1996.9.23ɺpp.115-117ɺ ʮϦν΢ϜΠΦϯ 2 ࣍ి஑ɿ৽͍͠࢈ۀͷίϝʹ
਺ઍԯࢢ৔ʹ֤ࣾՐՖʯ 









࿨యࣾ௕ͷ 50 ༨೥ɿ΋ͷͮ͘ΓͷྊࢁധΛ཰͍Δஉʯ 
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